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1979年の研究活動は下記の如 く であ る 。
1 .  毛嚢脂腺系の病態生理に 関す る 研究
1 ) 毛漏斗部 ・ 脂腺導管部の層板頼粒の動態 に
つ い て 報告 し ， 本頼粒の角 化以外の機能 を 示唆 し た 。
き ら に Lanthanum な ど種々 の電顕細 胞化学的方法
を 用 い て 検索 中 であ る 。
2 ) 毛包に補体成分の沈着 を 証明 し ， さ ら に 毛
器官に お け る 補体成分の動態 と 意義に つ い て 検索 中
であ る 。
3 ) 円形脱毛症 に お け る 液性お よ び細胞性免疫
の 異常 に つ い て 報告 し た 。 さ ら に 本症の A D C C を
現在検索 し て い る 。
4) ヒ ト 表皮抽 出物質 の 円 形脱毛症患者 リ ン パ
球 に 与 え る 影響 に つ い て 検索 し 発表の予定であ る 。
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細胞化学的 に 検討す る ため 準備 中 であ る .
2 .  腰原病， 7](宿症 な ど 自 己免疫疾患 に お け る 皮
疹発生機序 の解明 .
D L E ，  S L E ， 天宿宥の液性免疫 に つ い て 発表 し た 。
さ ら に 他疾患や細胞性免疫 を 検討の予定 .
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